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1 Organisées  par   les   étudiants  du  Master   2  Pro  TLEC  de   la  Faculté  des   langues  de
l’université Lyon 2, ces rencontres se sont tenues les 23-24-25 janvier 2014 dans le cadre
suggestif  du  Musée  des  Moulages  de  Lyon.  La  conférence  inaugurale  a  été  confiée  à
Jean-Yves  Masson  qui  a  examiné  du  point  de  vue  historique,   littéraire,  éditorial  et
disons, syndical, les aspects inhérents à la traduction, une véritable lectio magistralis. La
première journée était axée sur différentes tables rondes privilégiant la traduction de




de  l’espace  méditerranéen  (espagnol,  portugais,  italien,  arabe),  et  encore  lectures  de
textes étrangers en bilingue avec dégustation de vins. 
3 Riche aussi, la troisième journée, avec de nombreuses tables rondes (Le désir de l’Autre,
Traduire :   engendrer   d’autres   français,   Plongée   dans   les   littératures   de   la
Méditerranée),   et   la   remise  du  Prix  de   la  Meilleure  Traduction   à  Aurélie  Bartolo
(promotion TLEC 2011-2012). Nombreuses les personnalités de relief intervenues, entre
autres  Georges-Arthur  Goldschmidt,  Gisèle   Sapiro,  Vicente  Cervera,   Samia  Kassab,
Pascal   Jourdana,   Michel   Volkovitch,   Dominique   Vittoz,   Lise   Belperron,   Jean-Yves
Loude, Jean-Claude Villegas. Cette première édition, par la richesse des échanges entre
les   professionnels   et   les   futurs   traducteurs,   laisse   bien   augurer   des   prochaines,
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